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	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดชทรงไดร้บัการทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวาย
พระราชสมัญญาว่า	 “อัครศิลปิน”	 เนื่องจากทรง
พระปรีชาสามารถในงานศิลปะหลายแขนง	 อาทิ	
จิตรกรรม	 ประติมากรรม	 ภาษาและวรรณกรม	
ดุริยางคศิลป์	 การถ่ายภาพ	 การช่าง	 และการกีฬา	
และทรงนำาพระอัจฉริยภาพเหล่านี้มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศตลอดมา
จิตรกรรม
	 พระอจัฉรยิภาพดา้นจติกรรมเกดิขึน้จากความ
สนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ตั้งแต่ครั้งที่ยังทรง
ศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 เมื่อประมาณ
ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๐-๒๔๘๔	 โดยพระองค์ทรงศึกษา
จากตำาราที่ซื้อมาด้วยพระองค์เอง	 และบางส่วนก็
มีผู้ทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 นอกจากนั้นทรงศึกษาศิลปะ
ไทยจากพระเทวาภินิมมิต	และทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ	ใหศ้ลิปนิอาวโุสไดม้โีอกาสเขา้เฝา้ทลูละออง
ธุลีพระบาทเพื่อถวายคำาปรึกษาแด่พระองค์	 ซึ่ง
แต่ละท่านก็ล้วนเป็นศิลปินชั้นครูทั้งนั้น	 เช่น	 เหม	
เวชกร,	เฟื้อ	หริพิทักษ์,	เขียน	ยิ้มศิริและอวบ	สาณ
ะเสน	เป็นต้น	
	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สีน้ำามันบนผ้าใบ	 ครอบครัว,๒๕๐๗	 สีน้ำามันบน
ผ้าใบ
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชทรงเริ่มเขียนภาพอย่างจริงจังเมื่อ
ประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 โดยผลงานของพระองค์
ที่ได้ทรงสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นมี	 ๓	 ลักษณะใหญ่ๆ	
คือ	 ภาพแบบเหมือนจริง	 ภาพแบบลัทธิเอ็กซ์
เพรสชั่นนิสต์	 และภาพนามธรรม	 ซึ่งพระองค์
ทรงวาดทั้ งภาพคน	 ภาพทิวทัศน์ 	 ภาพหุ่น	
รวมไปถึงภาพที่ทรงใช้จินตนาการส่วนพระองค์
สร้างสรรค์ขึ้น	แต่โดยส่วนใหญ่จะทรงวาดภาพพระ
สาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ	 พระราชโอรสและพระราชธิดาทุก
พระองค์ด้านหม่อมเจ้าการวิก	จักรพันธุ์	ศิลปินชั้น
แนวหนา้ของไทยเคยทรงประทานความเหน็ใน	งาน
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จติรกรรมของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไวว้า่	เรา
อาจแบง่งานของพระองคท์า่นไดเ้ปน็	3	กลุม่	คอืชว่ง
เริ่มต้นจะเป็นงานแนว	realistic	คืองานเหมือนจริง
ดังจะเห็นได้จาก	portrait	ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นภาพของ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
	 ระหว่าง	พุทธศักราช	๒๕๐๕-๒๕๐๗	ผลงาน
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่มีลักษณะการตัดทอนรูป
ทรงจากแนวเหมือนจริง	 (Realistic)	 เป็นการเขียน
แบบไม่ยึดติดรูปแบบที่เหมือนจริง	 พุทธศักราช	
๒๕๐๘	 -	 ๒๕๑๐	 ลักษณะงานเป็นแบบแสดงออก
ถึงรูปทรง	(Figurative)	และไร้รูปทรงหรือนามธรรม	
(Abstraction)	 ตลอดจนกึ่งนามธรรม	 (Semi	 –	
Abstraction)	 และในระยะต่อมาทรงเริ่มเขียน
แบบฉับพลัน	 ที่เรียกว่า	 แบบเอ็กเพรสชันนิสซึ่ม	
(Expressionism)	 เมื่อพุทธศักราช	 ๒๕๐๖	 ได้
พระราชทานภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ร่วมแสดง
ในงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่	 ๑๔	 เป็นการแสดง
นิทรรศการภาพฝีพระหัตถ์ครั้งแรกของพระองค์	
ต่อมาเมื่อพุทธศักราช	 ๒๕๒๕	 ได้ทรงพระกรุณา
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญภาพ
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์จำานวน	๔๗	องค์	 ไปจัดแสดง	
ณ	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 และเมื่อพุทธศักราช	
๒๕๔๙	ทรงพระกรณุาพระราชทานพระบรมราชานุ
ญาตใหร้ฐับาลเชญิผลงานจติรกรรมฝพีระหตัถไ์ปจดั
แสดง	ณ	ห้องพระอัจฉริยภาพในการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ	
ครบ	๖๐	ปี	ที่	อิมแพคเมืองทองธานี
ประติมากรรม
	 ผลงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สำาคัญ
คือ	 ประติมากรรมลอยตัว	 (RoundRelief)	 สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถครึ่งพระองค์	
สงู	๑๒	นิว้	และประตมิากรรมหญงิเปลอืยนัง่คกุเขา่
สูง	๙	นิ้ว	ที่ทรงปั้นด้วยดินน้ำามัน	และยังโปรดเกล้า
โปรดกระหมอ่มใหส้รา้งพระพทุธรปูและพระพมิพใ์น
โอกาสตา่งๆ	เชน่	พระพทุธรปูปางประทานพร	ภปร.	
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ	 พระพุทธ
ปฏิมาชัยวัฒน์ประจำารัชกาล	 และทรงแกะแบบแม่
พิมพ์	 พระพิมพ์ที่เรียกกันว่าสมเด็จจิตรลดา	 หรือ
พระกำาลังแผ่นดิน	ทรงบรรจุผงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ	ด้วย
พระองคเ์อง	โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มพระราชทาน
ผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท	 และเมื่อพุทธศักราช	
๒๕๐๓	โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหส้รา้ง	พระพทุธ
นวราชบพิตร	 พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ	เชญิไปประดษิฐานเพือ่ความ
เป็นสิริมงคล
ดุริยางคศิลป์
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	 ทรงได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการ
สำานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ	ประจำาปีพุทธศักราช	
๒๕๒๙	 ให้เป็นองค์อัครศิลปินแห่งชาติ	 ทรงแสดง
ให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีมาตั้งแต่
ทรงพระเยาว์	 โดยทรงได้รับการฝึกหัดดนตรีตั้งแต่
พระชนมายุ	๑๐	พรรษา	ทรงนำาพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ที่ทรงสะสมไว้ไปซื้อคลาริเนตมาทรงฝึก
เป่านอกจากนั้นยังสามารถทรงดนตรีอื่นๆได้อีก
หลายชนิด	 หลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว
เมื่อมีเวลาว่างจะทรงดนตรีกับนักดนตรีและข้าราช
บริพารซึ่งต่อมาได้ทรงรวบรวมนักดนตรีแล้วจัดตั้ง
วง	 อ.ส.วันศุกร์	 โดยทรงร่วมบรรเลงบทเพลงร่วม
กบันกัดนตรอีอกอากาศผา่นทางสถานวีทิยุ	อ.ส.ใน
พระตำาหนกัจติรลดารโหฐานเปน็ประจำาในตอนเยน็
วันศุกร์แต่ต่อมาทรงว่างเว้นการทรงดนตรีลงเนื่อง
ด้วยพระราชกิจนอกจากนี้	 ยังทรงจัดตั้งวงดนตรี	
สหายพัฒนา	 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	
ทรงเป็นหัวหน้าวง
	 พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า
ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชนิพนธ์เพลงด้วย
พระองค์ เองมาตั้ งแต่ปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๙	
จนถึงปัจจุบันนับได้เกือบ	 ๕๐	 เพลง	 ซึ่งล้วน
เป็นบทเพลงที่ไพเราะและมีความหมายลึกซึ้ง
ในพ.ศ.๒๕๐๗	 วงดุริยางค์	 เอ็นคิวโทนคุนสเลอร์	
(N.Q.Tonkunstler	 Orchestra)	 แห่งกรุงเวียนนา	
ไดค้ดัเลอืกบทเพลงพระราชนพินธไ์ปบรรเลง	มกีาร
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ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศออสเตรีย	 ปรากฏว่าได้
รับความนิยมอย่างสูง	จนสองวันต่อมาสถาบันการ
ดนตร	ีและศลิปะแหง่กรงุเวยีนนา	(InstituteofMusic	
and	 ArtsofCityofVienna)	 โดยรัฐบาลออสเตรียได้
ทูลเกล้าฯถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ลำาดับที่	 ๒๓	
ของสถาบัน	มีการจารึกพระนามลงบนแผ่นหินสลัก
ของสถาบัน	 นับเป็นผู้ประพันธ์เพลงชาวเอเชียคน
แรกที่ได้รับเกียรติเช่นนี้	
ภาษาและวรรณกรรม
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชา
สามารถโดดเดน่ในดา้นภาษา	พระองคท์รงเจรญิวยั
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จึงทรงภาษาฝรั่งเศส
และเยอรมันได้เป็นอย่างดี	 ต่อมาทรงตระหนักว่า
ประเทศต่างๆทั่วโลกนิยมใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร	จึงสนพระราชหฤทัยหันมาทรงศึกษาภาษา
อังกฤษ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเข้าถึง
พื้นฐานของภาษาและทรงคุ้นเคยในการใช้ภาษานี้
ถึงระดับที่ทรงได้ดีเป็นพิเศษและยังทรงสนพระราช
หฤทัยในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักนิรุติ
ศาสตร	์เมือ่ทรงมเีวลาวา่งจะทรงพระอกัษรและทรง
พระราชนิพนธ์แปลบทความจากวารสารภาษาต่าง
ประเทศ
	 พระองค์ทรงมีพระราชนิพนธ์ทั้งงานแปลและ
ที่ทรงพระอักษรเองรวมทั้งสิ้น	 7	 เรื่อง	 ซึ่งล้วนแต่
เป็นหนังสือที่ประทับอยู่ในใจของปวงชนชาวไทย
ตลอดมาด้วยเนื้อหาสาระที่แฝงข้อคิดไว้ผ่านภาษา
แห่งเรื่องเล่าที่งดงามสละสลวย
	 พ ร ะ ร า ช นิ พ น ธ์ เ รื่ อ ง แ ร ก คื อ	
“พระราชานุกิจรัชกาลที่ ๘”	 พระราชนิพนธ์เรื่อง
นีต้ามคำากราบบงัคมทลูขอพระราชทานของ	หมอ่ม
เจ้าหญิงพูนพิศมัย	ดิศกุล	เพื่อให้พระราชานุกิจกรุง
รัตนโกสินทร์ครบแปดรัชกาล	 โดยพระราชนิพนธ์
เรื่องนี้อยู่ในเรื่อง	 “พระราชานุกิจ”	 ซึ่งทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้พิมพ์พระราชทานในการพระ
ราชกุศล	๑๐๐	วัน	พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาอานนัทมหดิล	พระราชานกุจินัน้หมาย
ถึงกำาหนดเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินจะทรงประพฤติ
พระราชกิจต่างๆ	 เป็นประจำาทุกวันเป็นการส่วน
พระองค	์โดยปรากฏอยูใ่นกฎมนเทยีรบาลตัง้แตค่รัง้
รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	ซึ่งแสดงถึงพระ
ปรชีาญาณดา้นภาษาไทยของพระองคต์ัง้แตย่งัทรง
พระเยาว์
	 เรื่องต่อมาคือ	 “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่
สวิตเซอร์แลนด์”	พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ตีพิมพ์ครั้ง
แรกในหนังสือรายเดือน	 วงวรรณคดี	 ฉบับประจำา
เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๔๙๐	 โดยเป็นบันทึกที่พระ
ราชนิพนธ์ขึ้นในช่วงเวลาเสด็จพระราชดำาเนินเพื่อ
กลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง	
เมื่อวันที่	 ๑๙	 สิงหาคม	 พ.ศ.๒๔๘๙	 หลังจากที่
พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่	 ๙	 มิถุนายน	
พ.ศ.	 ๒๔๘๙	 โดยทรงบันทึกเป็นเรื่องราวการเดิน
ทาง	 แสดงถึงความรู้สึกของพระองค์ที่ห่วงใยพสก
นิกรอย่างยิ่ง	รวมถึงเหตุการณ์ที่ทรงพบเจอ
	 เรือ่งที	่๓	คอื	“นายอนิทรผ์ูป้ดิทองหลงัพระ”
ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์แปลเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	
โดยทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง	
“A MAN CALLED INTREPID”	บทประพันธ์ของ	
เซอรว์ลิเลยีม	สตเีฟนสนั	ซึง่ทรงใชร้ะยะเวลาในการ
แปลถึง	 ๓	 ปี	 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ	 “นายอินทร์”	
หรือ	“INTREPID”	 เป็นชื่อรหัสของ	 เซอร์วิลเลียม	
สตีเฟนสัน	 ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยราชการลับอาสา
สมัครของอังกฤษ	 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่	 ๒	
ซึ่งมีหน้าที่ล้วงความลับทางทหารของเยอรมันเพื่อ
รายงานตอ่องักฤษและสหรฐัอเมรกิา	เพือ่รว่มกนัตอ่
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ต้านการขยายอำานาจของนาซ	ี โดยนายอินทร์และ	
ผูร้ว่มงานถอืเปน็ตวัอยา่งของผูก้ลา้ทีย่อมอทุศิชวีติ
เพื่อความถูกต้อง	ยุติธรรม	เสรีภาพ	และสันติภาพ	
โดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆ
	 เรื่องที่	 ๔	 เป็นพระราชนิพนธ์แปลเช่นกันและ
ตีพิมพ์เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 คือ	 “ติโต”	 ซึ่งทรงจาก
ต้นฉบับเรื่อง	 TITO	 ของฟิลลิส	ออตี้	 เพื่อใช้ศึกษา
และเรียนรู้บุคคลที่น่าสนใจของโลกคนหนึ่งคือ	
ติโต	 หรือรู้จักกันในนามของ	 จอมพลติโต	 เดิมชื่อ	
โจซิบ	 โบรซ	 และเป็นนายกรัฐมนตรีคอมมิวนิสต์
คนแรกและประธานาธิบดีของประเทศยูโกสลาเวีย	
ติโตฟันฝ่าอุปสรรคทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็น
ปกึแผน่ใหก้บัประเทศซึง่ประกอบดว้ยหลายชนชาต	ิ
มคีวามแตกตา่งทางดา้นเชือ้ชาต	ิศาสนา	วฒันธรรม	
และประวตัศิาสตร์	และสามารถสรา้งความเจรญิให้
ยูโกสลาเวียได้ตลอดชีวิตของเขา
	 เรื่ อ งที่ 	 ๕ 	 คื อ 	 พ ร ะ ร าชนิ พนธ์ เ รื่ อ ง	
“พระมหาชนก”	ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๓๙	โดย
มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเล่ม
เดียวกัน	 โดยเป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดก	 อัน
เป็นชาดก	 ๑๐	 ชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์จะ
มาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระ
สมัมาสมัพทุธเจา้	ชาดกเรือ่งนีเ้ปน็การบำาเพญ็ความ
เพียรเป็นบารมี	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจาก
มหาชนกชาดกและยังทรงแปลเป็นภาษาสันสกฤต
ประกอบอีกภาษา	 รวมทั้งแผนที่ฝีพระหัตถ์แสดง
สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณบางแห่ง
และขอ้มลูอตุนุยิมวทิยาเกีย่วกบัทศิทางลม	ซึง่แสดง
ถึงพระปรีชาในด้านอักษรศาสตร์	 ภูมิศาสตร์	 และ
โหราศาสตร์
	 เรือ่งที	่๖	คอื	“ทองแดง”		ซึง่พระราชนพินธเ์ลม่
นี้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน	
และเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ที่ติดอันดับขายดี
ที่สุดของประเทศในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 เนื้อหาหลัก
เป็นเรื่องความกตัญญูรู้คุณของคุณทองแดง	 สุนัข
ทรงเลี้ยง	 รวมทั้งความจงรักภักดี	 ความมีมารยาท	
และการสั่งสอนลูกของคุณทองแดง	 และในพระ
ราชนิพนธ์ได้ทรงยกย่องคุณทองแดงในเรื่องความ
กตัญญูรู้คุณของคุณทองแดงที่มีต่อแม่มะลิ	 “ผิด
กบัคนอืน่ทีเ่มือ่กลายมาเปน็คนสำาคญัแลว้มกัจะ
ลืมตัว และดูหมิ่นผู้มีพระคุณซึ่งเป็นคนต่ำาต้อย”	
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำารงชีวิต
	 และเรื่องสุดท้ายคือ	“พระราชดำารัส”	ซึ่งเป็น
พระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชทรงแปลจากภาษาไทยเป็นภาษา
อังกฤษ	 โดยรวบรวมพระราชดำารัสที่พระราชทาน
แก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคล	
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	 เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของทกุ
ปี	 พระองค์ทรงเริ่มแปลพระราชดำารัสเรื่องน้ำาและ
สิ่งแวดล้อมซึ่งมีพระราชดำารัสเมื่อวันที่	๔	ธันวาคม	
พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 พระราชดำารัสในครั้งนี้	 ได้รับความ
สนใจจากสหประชาชาติ	 และมีความประสงค์จะ
ได้รับฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ	 ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระ
มหากรณุาธคิณุแปลพระราชดำารสัเอง	และจากพระ
ราชดำารัสก็กลายเป็นพระราชนิพนธ์เล่มนี้
	 พระราชนพินธท์กุเรือ่งนอกจากจะแสดงใหเ้หน็
ถึงพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วนั้น	
ยังแฝงแง่คิดที่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์สูงสุดแก่
พสกนิกรชาวไทยตลอดมา
การช่าง
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมีฝีพระหัตถ์เป็นเยี่ยมในด้านการช่าง	ทั้ง
ช่างไม้	 ช่างโลหะ	 และช่างกล	 ซึ่งเป็นงานพื้นฐาน
ด้านวิศวกรรมศาสตร์	 เมื่อยังทรงพระเยาว์	 ทรง
สร้างมอเตอร์ไฟฟ้าใช้เอง	 ทรงสร้างเครื่องรับวิทยุ
ร่วมกับพระเชษฐาธิราช	โดยซื้ออุปกรณ์ราคาถูกมา
ประกอบเอง	ทรงจำาลองสิง่ของตา่งๆ	ไดห้ลายอยา่ง	
ทรงประดษิฐเ์ครือ่งรอ่นทีบ่นิรอ่นไดจ้รงิ	ทรงจำาลอง
เรือรบหลวงของไทยชื่อ	“ศรีอยุธยา”	ซึ่งยาวเพียง
สองฟุต	 มีทั้งสายเคเบิ้ล	 และปืนเรือครบครันเมื่อ
พุทธศักราช	๒๕๐๗	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ทรงเริม่ตอ่เรอืใบ	ตามมาตรฐานสากล	ประเภท	เอน็
เตอร์ไพรส์	(EnterpriseClass)	ชื่อ	ราชปะแตน	ในปี
ต่อมา	ทรงต่อเรือใบประเภท	 โอเค	 (OKClass)	ลำา
แรกในประเทศไทย	ชื่อ	นวฤกษ์	และทรงต่อเรือใบ
ประเภทโอเคอีก	๓	ลำา	ชื่อ	เวคา	๑	เวคา	๒	เวคา	๓	
ระหว่างพุทธศักราช	๒๕๐๙–๒๕๑๐	ทรงต่อเรือใบ
ประเภท	มด	(MothClass)	๓	ลำา	ชื่อ	มด	ซุปเปอร์มด	
และ	ไมโครมด	และลำาสุดท้ายคือเรือใบโม้ค	(Moke)	
ในการสร้างเรือใบทรงร่างแบบ	คิดคำานวณ	เลื่อยไม้	
ไสไม้	และทรงประกอบด้วยพระองค์เองทุกขั้นตอน	
ทรงใชว้ธิกีารทีง่า่ยและประหยดัและทรงใชว้สัดทุีห่า
ได้ในประเทศ	 ทรงประดิษฐ์คิดค้นให้เรือใบที่ทรง
สร้างมีสมรรถนะสูง
การถ่ายภาพ
	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
ทรงเชี่ยวชาญการถ่ายภาพทั้งกล้องธรรมดาและ
กล้องถ่ายภาพยนตร์	ในระยะแรกทรงถ่ายภาพด้วย
กล้องที่ไม่มีเครื่องวัดแสงในตัวจึงต้องทรงคำานวณ
ความเร็วของแสงด้วยพระองค์เองจนสามารถวัด
แสงได้อย่างแม่นยำา	 ทรงประดิษฐ์แผ่นกรองแสง
ขึ้นเองที่เรียกว่า	 Bicolocer	 Filter	 ได้ตั้งแต่ยังไม่มี
จำาหน่ายในประเทศไทย	 ทั้งยังทรงเชี่ยวชาญใน
การล้างฟิล์มอัดขยายภาพขาวดำาและภาพสี	 เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่น
ตา่งๆ	จะทรงถา่ยภาพดว้ยพระองคเ์องตามพระราช
ประสงคท์ีจ่ะทรงใชโ้ดยเฉพาะในการพฒันาประเทศ	
ภาพถา่ยฝพีระหตัถม์ไิดแ้สดงคณุลกัษณะแหง่ศลิปะ
เพียงอย่างเดียว	 หากยังอำานวยประโยชน์อเนก
อนันต์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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การกีฬา
	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย
เดชโปรดทรงกฬีาตา่งๆเปน็ตน้วา่	เรอืใบ	แบดมนิตนั	
สกนี้ำา	และการออกกำาลงัพระวรกายดว้ยการวา่ยน้ำา	
ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงเรือใบ	 และเมื่อ
พทุธศกัราช	๒๕๑๐	ไดท้รงเรอืใบประเภทโอเคทีท่รง
ตอ่เองเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาเรอืใบระหวา่งประเทศ
ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองโดยทรงชนะเลิศ
สรุป
	 จึงกล่าวได้อย่างภูมิใจว่า	พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงไดร้บัการทลูเกลา้
ทลูกระหมอ่มถวายพระราชสมญัญาวา่	“อคัรศลิปนิ”	
โดยแท้จริง	 เนื่องจากทรงพระปรีชาสามารถในงาน
ศลิปะหลายแขนง	ทัง้จติรกรรม	ประตมิากรรม	ภาษา
และวรรณกรม	ดุริยางคศิลป์	การถ่ายภาพ	การช่าง	
และการกีฬา	 และยังทรงนำาพระอัจฉริยภาพเหล่า
นี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศ
ตลอดมาอีกด้วย
หวน		พินธุพันธ์
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